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MesdamesetMessieurs,c'estunplaisirpourmoiquedepassercette
soir6eenvotrecompagnie.J,aichoisidevousparleraujourd'huidela``com-
paraisondesconceptsd'espaceenEuropeetauJapon".
1.1/ESPACEVECU
L'espacevξcuquenoushal〕itonsn'estpasunespacehomogさnecomme
1'espacecart6sienounewton三en.C'estunespaceh邑t6rogenedontlaΨaleuretla
qualit6varientenfonctiondeslieux.11envademGmepourlesdirections.
Actuellement,surlacarteuniverselle,iadirectionsup6rieure-quipointe
verslehaut-ind三quetoujourslenord.Or,lenord,1esud,restetroueStontla
memevaleur=ladirectionestisomorphe.
Aucontraire,danslecasd'unespacev6cu,leslieuxetlesdirections
pr逢sententdescaracterestoutafaitsp6ci血ques.Autrefois,notamment,cer・
tainslieuxsedist三nguaientparlefa輌tque,selonlacroyance,lesdieuxydescen-
daientetydemeuraient.
Dansdepareiislieux,1'espacepossedeunequalit6extremementdense,le
sentimentcollectifdesgensyestaspirξ.Laqualit6dessentimentsestcomme
exalt6e.Lesentimentco!lectifdelacom皿unaut巨sacraliselieuxetdirections,
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et,reciproquement,ceux-clsoutlennentlesentimentcommuautaire.
L'hommed壱limiteceslieuxparticuliersaumoyendecertainssignes(au
Japon,onutilisedescordesdepaille,``shimenawa"pourmarquerunlieu
sacr6),ilsegmentelemouvementquivadansleurdirectionenplaCantdes
portessacr6es(le``torii"japonais),Cessignesmettentainsienvaleurla
singularit6deceslieuxet【Jecesdirections,lesquels,touten6tantchosesquoti-
diennes,limit6es,deviennentdessymbolesde1'absolu,dusacr60ude1'infini,
parl'effetd'unerupturequalitative.Quandilestimpliqu6dansUnespace
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mythologique,1'hommeestcapablededevlnerlapositionqu'ildoitoccuper
dansl'univers,etilpeuts'ysentirfondξi.
Autrefois,1'hommevivaitdanscetyped'univers,qualitatifetd6termin6
parlecaractさresingulierdeslieux.Mais,destempsmodernesal'6poquecon-
temporaine,unegrandemutations'estproduite.Lespointsfixesdusacr6que
comportaitlemondev6cuontdisparu ,lesparticular三t6sdeslieuxsesontper-
duesetneutralis6es.L'espaceestdevenuhomogさne.
Ilnemeserapaspossibleaujourd'hui,fautedetemps,deparlerdecette
mutation.Enrevanche,jesouhaite'6voquerlesgrandesdiff6rencesentreles
structuresurbainesa1,0uesteta1,est,encorevisiblesmalgr6cettemutation.
Naturellement,cettecomparaisonresteragrossiをre
,ets・entiendraaux
grandeslignes.
II・cARAcTERIsTIQuESDEL'URBANITEEuRoPEENNE
Jecommenceraiparlescaract6ristiquesde1'urbanit6enEurope,quevbus
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connalssezrnleuxquemo1.Lesstructuresdechaquecit6enEu 、ropesonttres
di]ffc…renteslesunesdesautres.Maisquandlesarchitectesoulesurbanistestra-
centlesplansdecit6sid6ales,leursstructuresabstraitesmontrentdes
similarit6sextr6mes・C'estpoUrmoiunphξnomさnetrさsimpressionnant.
J,aid6gag6troismed壱lesd'urbanit6
1.lemodbleducorpshumain ,quisecombi皿eaveclesmodもles2et3
2.lemodblecentr6
3・lemodさleg60m6trique
l・'Lemodeleducorpshumainl
Jadis,lecorpsde1'homme-lamaison-letemple-1avme-runivers-
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serefl6taientmutuellement,etn'6taientsouventcomprlsquecommeunem-
boitement,Alorsl'homme,entantqu'616mentdecetemboitementcosmologi-
que,pouvaitsesentirplac6,fond6dans1'univers・Onconstatecependantde
grandesdiff(…rencesentrelacultureeuroP6enneet呈aculturejaponaise・dansles
fagonsd'emboiter.
2.Lemodも1ecentr6
Danslescastypiquesdemod壱lescentr6s,ontrouve皿eplaceavec1'6glise
commecentrereligieux,etl,h6teldevillecommecentreprofane,etalentour
desruesconcentriques.L'6gliseestlesymboledel'axedumonde,d'autant
plusclairementquandellesetrouvesurune6minence,parexemplesurlamon-
tagne.Lavillerenfermepourainsidire1'univers.
3.Lemodele960m6trique
Dbsl'Antiquit6grecque,onrencontre1'id6eselonlaquelle``cequiest
g60mξtriqueesthumain".Nombredevillesid6alesquiont6teconCuesde1'An-
tiquit6romainealaRenaissance,etdelajusqu,bl'6poquecontemporaine,adop・
tentuneconfigurationg60m6triqueetsym6trique・Ici,lemodeleg60m6trique
6taitenmGmetempsunmodOlecentr6.Enoutre,lecorpshumain壱taitcongu
commes'inscrivantdansuncercle,(cf.1ec61さbredessindeL60narddeVinci
_)c'estbdiredans)emacrocosme.Ainsi,lecorpshumains'emboitaitentant
quemicrocosmedanslem6diocosmequerepr6sentaitlaville,etlerp6diocesme
s,emboitaitluimemedanslemacrocosme.(1etermede"m壱diocosme"est
utilis6parleprofesseurNakamuraY{ijiro).Ilestironiquequelaprisonid6ale
deBentham,nomm邑ePanopticon,adoptelam6meformequelacit6id6ale,en
suivantlesmodelescentr6s,960metriquesetsym6triques・
Unautretypedemod色leg60m6triqueestlavilleengrilorthogonal,dont
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onsitue1'origineauProche-Orient.Lacaract6ristiquedecetypedeplanest
d'ordregeometriqueetpeutais6mentserattachera1'id6ed'espaceuniversel.
IILCARACTERISTIQUESDEL,URBANITEJAPONAISE
Enum6ronslestroismodelesdel'urbanit6auJapon
1.Lemodeleducorpshumain,q iserattacheauxmodeles2et3
2.Lemodeled6centr6
3.Lemodelenaturelounon-g60m6trique
1・L・emodbleducorpshumain
Lemodeleducorpshumainutilis6auJaponetdanstoutel・Asieestencer .
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talnspomtssemblableaceluiquiexisteenEuropeouenAm6rique .Grossiさre-
mentparlant,lesproc6d6sdemesure6tablisapartirducorpshumainse
ressemblentb1'esteta1'ouest.Sil'onexcepte皿ediff惹renceentrelestailles
,
1'unit6f・ndamentale,1apluspetite,P・urmesu・erlal・ngueurestc。nst三tuee
pardeuxdoigts,oupar1,espacecomprisentrelapremiereetladeuxibmear-
ti・ul・ti・ndumedius・(C・mm・v・u・1・ ・avez,un"d・ubl・ ・whi・kyest
synonymede``two丘nger",c'estadire``deuxdoigts?' .Seulement,ilexiste
plusieursgrosseursdedoigts.Cequ'onappelle"double"enAlaskaestapeu
prもs6quivalentatroisdoigtsjaponais_)Danslamξdecinechinoise,1epointim'
portantenacuponctureestmesur6parrunit6fondamentalededeuxdoigts.Au
Japon・rosderavant-brasestapPel6"shaku-kotsu"(`'kotsu・・signi丘eI・os).
Le``shaku,,estξgalementunedesunit6sfondamentalesquisertbmesurerla
longueur.Le``shaku"estapeuprさs6quivalentau``foot"・desAnglais.Parmi
lesmesuresjaponaises,le'``shaku"est6ga!adix``sun",1e``sun"etantapeu
prbsdelataillede``deuxdoigts"(apeu-presun``inch"anglais) .Donc,亘e
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t`shaku"estleproduitdelalongueurde``deuxdoigts"multipli6epardix.De
meme,desdescriptionsconcernantlesproportionsdespartiesducorpshumain
setrouventdes1'Antiquit6romainedansuntextedeVitruvius,quifait
r6f6renceauxmesuresanthropomorphiquedansl'Antiquit6grecque.
Letypederelationentrelecorpshumainetl'architecturedelavilleest
aussiunesorted'emboitement,commeilserad6montr6plustard,graceaune
sξiriedediapositives.
2. .Lemodbled6centr6
C'estlemod壱1elepluscourantauJapon.Memesilechateau,commecen-
treprofane,setrouveaucentredelaville,lescentresreligieuxsonta1'6cartde
lavilleOuduvi皿age,(commec'estlecasparexemplepourlesmonast壱res
bouddhistesetlestemp亘esshintoistes).Lesgensaccueillentlesdieuxvenant
dufonddelamontagneoud'au-deladesmers.Celaneveutpasdireque,tout
d6centrξiquesoitlemod～}1e,ilyaitencecasuncentreal'6cartdelavilleoudu
village.Cequicompteici,c,estladirection.Leslieuxsacr6ssontordinaire・
ments趾u6sau-delb,autrementditdansunlieud'acc登sd面cileouimpossib}e.
MakiFumihikoappellecetteorientation"oku".Allervers"oku",c'estserap-
procherdusacr6."Oku"n'estpasuntermeacad6miquemaisunmotordinaire.
Ilsigni丘eprofondeur,maisn'indiquepasn6c6ssairementuneprofondeur
mesurable.Habituellement,plut6tqu'uneprofondeur,mesurableounon,
``oku"repr6senteladirectio
nourorientation,particulierementversquelque
chosedepr6cieux.Ainsi,auJapon,lespersonnersimportantesserontregues
danslapiece-okudelamaison.Cettepiらceauncaract壱reoficiel,contraire-
ment.aunechambreacoμcher,parexemple,quidemeureunlieupriv壱oむnul
n'estinvit6aP6n6trer.
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3.L,emodelenaturelounen・g60m6trique
AuJapon,beaucoupdeplansdevillessuiventlemodelenaturel.Cesplans
sontcongusenfonctiondureliefdelanature.Lemodもleanthropomorphe,par
exemple,composevolontierslavilleoulevillagecommeenserr6danslesbras
d'unhomme,ouembrass6contreunemere.Onentrouvedesexemplestypi-
quesaparmilesvillagesdupeupleYao(Thailande)oud'Okinawa(Japon),ain-
siqu,aKyoto.'
Quandlavilleestcompos6eenformedegri1,lesruessontdξvi6essans
raisonrationnelle,Prouvantlepeud'attirancedesJaponaispourlaperspec-
tive,1asym6trie,desroutesoudeslignestropdroites.Dememe,dansune
maison,onfixerasurunmememurdeuxoutrois6tageresadesniveaux
differents,demaniereaformerunelignediscontinue(``chigaidana":litt6rale・
ment,6tagさresadiff巨rentsniveaux).
Legrilestconstruitaugr6deslieux,demaniereacequ'onait,parexem-
Ple,uneperspectivesurunemontagnesacr6e(commeleMontFuji)apartir
desdiff6rentespartiesdelaville.Ainsi,legriln'estpasforc6mentparfait:dans
cecas,leplanseracompos6deplusieursgrilsjuxtapos6s,quiconvergentvers
unmemeaxe',etdoncdivergentauxjointures.BeaucoupdequartiersdeTokyo
s'apPellent"Fujimicho",cequisignifielitt6ralement:``quartierquiavuesurle
MontFuji".
Aulieudepartird'uneconfigurationg60m6trique,parunesolutionglobale
unidimensionnelle,ils'agitdeproc巨derparaccumulationdesolutionspa±-
tielles,r6pondantauxd6tailsdureliefnaturel.L'6quipeMakiappellecelaune
compositionpaピ`prisesdeposition"(jintori-shiki).Onpeutvoirletypememe
demodもlenatureldanslejardinaparcours(kaiyu-shikiteien)duJapon.Ilap-
paraitquelesJaponaisn'aimentpaslesjardinsg壱om6triques,bienqu'ilsen
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reconnaissentlabeaut6.Dansunjardinaparcours,lesall6essinuentatravers
lesarbres,lesbuissons,lesrochers,lelongd,unruisseauoud,un6tang,faisant
souventdξcouvrjrunecascade,unpontdeboisoudepierreetc...Lesperspec-
tivessontrares,maisond6couvreprogressivementdenouveauxpaysages.
Cequ'ilyaderrierelesmod61eseuroP{きensetjaponais,c'estunediffζirence
danslasensibilitecollectivea1'espace.Cettedif粍rencesemanifestedansla
mani壱redetraiter1'espacehomogbne,etcedanslap6riodepost-moderneplus
Clairement,jepenSe,qUemaintenant.
IV.L,ESPACEMENTALAUJAPON
IleXisteauJaponuneautrecategoried'espace,qu'onpeutdif且cilement
reprξsentervisuellement.Cetespaceestd,ordrepsychologiqueplusquephysi-
que,bienqu,ilaitpourbaseunestructurephysique.Unexempler6v61ateuren
estlaconceptiondelamaisonjaponaise.L'espaceinternedelamaisonest
divis6pardesportescoulissantesrecouvertesdepapierjaponais.Ilenexiste
plusieurssortes:le"sh6ji,',dontletreillageenboisestapParentsuruneface,
etle``fusuma",entibrementrecouvertdepapiersurlesdeuxfaces.En6t6,0n
utiliseegalementdesstoresdebambous血nementco叩 ξs.
1.]L,inter-P6皿6trabilit6
Dufaitdelaminceurdesparoisquicloisonnent-1'int6rieurdespieces
japonaises,ilesthabitueld'entendredes1)ruitsoudesparoles,oud'entrevoir
desombreprovenantd'unespaceexterne,c'estadireducouloiroud'unepiさce
voisine.Las6parationentredeuxpibcesn'estdoncpasabso1ue.L'atmosphbre
desdeuxespacesdistinctss'interp6nさtrentenunnouvelespacementalou
psychologique,Cetteconfigurationarchitecturaleaunein{luencesurlastruc-
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turedelavieint6rieureduJaponais,etsursonEgo.
2.Lamobilit6
Lescloisonsquidivisent1'espace(portescoulissantes,paravants...)peu-
ventetreais6mentenlev6es,partiellementoutotalement,pourdonnerala
pieceunenouvelleattribution.1/usaged'unepiecen'estdoncpasfix6unefois
pourtoutes.Aucontraire,lapibcejaponaisepeutavoirplusieursfonCtions.
Unetellemobilit6danslastructureinternedelamaisonjaponaisetrouvedes
similarit6sdanslatournured'espritalafoissouple,maisambigtteet6vasive
desJapo皿ais.
Peut-etreest-cepoussertroploinlacomparaison,maisilmesemblequ,ily
acorrξ1ationentreleprincipededivisionetd'usagede1'espace,etlaformede
viementaledupeuplejaponais.
3・L'articulationparl,aireul'atmosphbre
L'articulationde1,espacejaponaisseproduitnonseulementatraversla
divisionphysiqued'uneStructure,mais6galementpar1'air,c'estadirepar1'at-
mosphbrev壱cue.Dela1'importanceduclimatetdessaisonsquicaract壱risent
etdivisent1'espacev6cudel'hommeetinfiuencentsoncomportementd'une
mani色reanalogueal'articulationphysiquede1'espace.
MesdamesetMessieurs,jevousremerciedevotreattention.
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